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　1ことばの研究2　　こ　　と　ば　 の　研　 究　 第2大
国　語　関　係　干ij行　書　目　（HB和17～24年〉
語　彙　調　査　一一IA代新聞嗣語の一例一
溜り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書藏
沖　　　　縄　　　　語　　　　辞　　　　典
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代薪聞の漢宰調査（中間報皆）
撫安愚三唱用語索引
方言談話資料（1＞一口多・群馬・長野一
方言談話資料（2）一一奈良・高知・長醗一
方言談話資料（3）一膏森・新潟・愛知一
方書談話資料（4）一編井・京都・島根一
方書談話資料（5）一一岩手・宮城・干葉・静周一
方書談話資料（6）一一鳥取・愛媛・宮崎・沖縄一
H本言語地図語形索引
　秀英出版刊
　　　tt
　　　ll
　　　il
大蔵省印捌局刊
　秀英出版刊
　　　n
　　　rt
?ー
????????
刊版??英?
刊艶??英秀
秀英出版刊
　　Jf
品切れ
　　lt
　tl
　ti
3，500円
1，800円
し700円
　500円
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
1，500円
3，800円
3β00円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
贔切れ
　fi
　3　　こ　　と　　ば　　の
　4　　こ　　と　　ば　　の
　5　　こ　　と　　ば　　の
国立国語研究所年報　秀英昌1版刊
　1　H召零鐸24年度　　r冒1切重し
　211裁不二25年度　?
　311盈率f三26年度　160円
　411潔孝1！27年度　160円
　5　日召手鐸28年目変　　i継切オ．し
　6　　［1翼幸獲29年1斐　　　200戸ヨ
　7昭和30年度　品切れ
　8H翼利玉31年壌三　〃
　911歪｛利蓬32年ノ斐　?
　10　日召零韮三33年」斐　　　　〃
　11　11召考…鐸34年度　　　　〃
国誘年鑑秀英出版刊
　　昭鞠29年版　品切れ
　　H門止蕪30講三｝讃夏　　　　〃
　　II召出31年版　　〃
　　昭孤疑32年版　　〃
　　劉召遷…U33年荒反　　　　〃
　　i1目零貝34年片反　　　　〃
　　｝1召＝8E：135年片反　　　　〃
　　理工穣36年片反　　　　11
　　1JI｛’E［137年日溜　　　　〃
　　昭和38年版　　〃
研　　究　　第3集
研　　究　　第4集
研　　究　　第5集
12　Bll＄U35年ヌ隻
13　【…召一＄l136年∫婁：
14昭和37年度
15昭和38年度
16　｝1召率r｝39年度
17　日義考…［］40年1婁：
18昭一jFl］41年度
19　｝］召一＄l142年J変
20昭和紹年度
21昭和姐年度
22　i冨沼濫1婆5年」蔓：
品切れ
160円
220円
250円
t貿ヨ切れ
　l1
300円
300円
品切れ
　；t
　Jf
昭租39年版　品切れ
冒召孝暮40年目反　　　　1ノ
昭和41年版　　〃
昭和姐年版　　〃
iヨ召考…日43年片反　　　　〃
昭和44年版　　〃
［1　kJ　＄045年1；｝Si　1，500円
昭和46年版2，000円
［！忍示日47年漸交　2，200円
［ilzz日48年｝販　2，700円
秀英出版刊
　　n
　　il
品切れ
1，300円
1，300円
23　日召辱…546年1隻　　　護50円
24　H錫考…疑47年1蔓：　　品切白し
25昭和銘年度　　〃
26　H謬擢…鐸塵9年」皇：　　600円
27　H召零…獲50年度　　　700円
28匪霞孝［］51年夏変　　夢｝i売r粘
29昭和52年度　　〃
30　匪召率［i53年1斐　　　800円
31　μ琶率聾54年」斐　1，200円
32　H醤孝聾55年度　1，300円
33昭和56年度ユ，300円
H盈零ξ149年片反　3，800円
H盈率羅50年片反3，800円
1昭和51年片反　4，000日
日召雫疑52年片削　　1箔煩，オし
昭和53年版　　〃
ll錫示［154年廷反　　　　〃
H口詩疑55年｝1疲　　　　〃
Hk」和56年版　　〃
H召示057年｝坂　5，500円
高校生・新曙篶翻構饗蜘
静・マ・・…ニケー・・ン畠錨1覇講蝋
園立國語研究所三十年のあゆみ一一研究撲績の紹介一
秀蓼蔓と呂片反干月　　　　280円
金沢書店刊　　品切れ
秀英tikl版刊　1，500円
露玉語教育教材
1躰語と日曜糖竪流出階厚欄
　　　　一…発喪㍉表現編一
　2熊本語と陰本語教育一一文字畷現編一一　　　〃
　3購本語の文法（上）一日本語教育指導参考茎1月一〃
擬　本語の文法　（下）一
日本語教育の評緬法一…
申・上級の教授法一
日本語の指示詞一一
L3本語教育基本語彙銘較対照表一一
ffポ語教育参考文献一覧一
1「
?ー
? ??
??
??
大蔵省印刷局刊　650円
f）　un　l1
6・一一一一一　l1
7一　i1
8一一一　ti
9一　ii
IO一　tJ
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
臼本語教育教材映函一覧　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネラル祉販売〉
〈巻　　　　題　　　　名　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント捕i格〉
第1巻＊これは　かえるです　一一「こそあど」率「は～ですJ－　　　　30，000円
第2巻＊さいふは　どこにありますか　」こそあど」＋「が～ある」一　　　〃
第3巻“やすくないです，たかいです　一一形容詞とその活用導入一　　　　〃
第4巻＊なにを　しましたか　一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　”
第5巻＊しずかなこうえんで　一一形答動詞一　　　　　　　　　　　　　’・
第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　”
第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一「なる」「する」一一　　　　　　〃
第8巻＊きりんは　どこにいますか　一一「いる」「ある」一　　　　　　　　〃
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一　　　　　　　　　　”
第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一　　　　　　　　　　”
第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表境一　　　　　　　　〃
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です∫でした」「でしょう」一　〃
第13巻’きょうは　あめがふっています　一「して」「している」「していた」一　　・’
第14巻＊そうじは　してありますか　一「してある」fしておくJ「してしまう」一　・’
第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表規一　　　　　　　〃
第16巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　　〃
第17巻　みずうみのえを　かいたことが　ありますか　一経験・予定の表現一　〃
第18巻＊あのいわまでおよげますか一可能の三下一　　　　　　　〃
第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・霜望の表現一　　　　　〃
第20巻　てんきがいいから　さんぽを　しましよう　一原臨・理由の表現一　”
第21巻　さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表親一　　　　　　〃
第22巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　　〃
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　　　〃
第24巻　あそこに　のぼえば　うみが　みえます　一条件の山下1一　　　〃
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件のge）X　2　一　　〃
第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
VTR画格1／2インチオープンリール21，0QO附，3／4インチカセット20，000　eW
＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
OF　SENIOR　HIGH　SCHOOL　TEXTBOOKS
　　　　　　　　　（Volume　1）
　　GENERAL　DESCRIPTION　AND
VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
CONTENTS
　　　　　　　　　　　GENERAL　DESCRIPTION
PURPOSE　AND　OUTLINE　：　ln　order　to　examine　most　fundamental　words
　　in　educaton，　we　chose　9　textbooks－4　science　books（phisycS，　chemis－
　　try，　biology，　geology）　and　5　sosial－studies　（morals，　publics　and　economics，
　　Japanese　history，　world　history，　descriptive　geography）．
　　There　were　15662　different　words　（M’unit）　in　594266　running　words　of
　　these　textbooks．　一DEFINITIONS　OF　THE　COUNTING　UNITS　：　W－unit　and　M”unitare
　　assumed　for　counting　unit　corresponding　“word”　and　“morpheme”
　　respectively．
ANALYSIS　OF　TEXTBOOKS　VOCABULARY
　　　　　　　VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
TABLE　1．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（M－UNIT）　IN
　　THEIR　GOZYUON　ORDER　（the　Japanese　alphabetical　order）
　　Section　numbers　in　the　Semantic　Classificaton　List　of　Vocabulary　are
　　appended　for　every　word．
TABLE　2．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（M－UNIT）　IN
　　THEIR　FREQUENCIES．
TABLE　3．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（M－UNIT）　IN
　　THEIR　FREQUENCIES　OF　EACH　TEXTBOOKS．
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　1983
